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Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan dua komposisi jingle yang diiringi dengan irama 
atau lagu yang mudah bersama-sama dengan elemen visual. Dua komposisi ini adalah 
bertemakan “Keistimewaan dan Keunikan Kampung Budaya Sarawak” dan “Anti-
Merokok”. Dua komposisi ini akan diiringi dengan dua klip video di mana rakaman akan 
dibuat di sekeliling Kampung Budaya Sarawak dan di sekitar kawasan Sibu. Masa bagi 






















This research aims to produce two jingle compositions, with a simple rhythmic verse or 
song with visual elements. They are titled, “The Nature of Sarawak Cultural Village 
(SCV)” and “Anti-Smoking”. The compositions are composed to accompany two video 
clips that capture scenes from SCV and various areas around Sibu City. Each work lasts 




















1.0  Pengenalan 
Jingle didefinisikan sebagai sebuah cogan kata yang dapat diingati dengan 
alunan melodi yang sesuai. Ia terdapat dalam iklan sama ada dalam bentuk radio atau 
audio secara komersial.  
 
Jingle ini merupakan hasil daripada pembikinan dan mencipta alunan muzik 
latar iklan mengikut kesesuaiannya. Muzik-muzik ini boleh didapati dalam pelbagai 
bentuk jenis, sama ada muziknya bersifat hip-pop, rock, belada, sentimental, 
dangdut, jaz ataupun bunyi yang terhasil daripada elektroakustik. Biasanya, jangka 
masa yang diambil untuk sesebuah komposisi jingle adalah di antara satu hingga tiga 
minit. Tempoh masa komposisi ini adalah tertakluk kepada jenis dan bentuk 
iklannya mengikut tema yang sesuai.   
 
Dua komposisi jingle yang dijadikan sebagai projek tahun akhir pengkarya 
adalah bertemakan “Keunikan dan Keaslian Sarawak Cultural Village” dalam 
bentuk klip video dan iklan “Anti-Merokok”. 
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1.1 Latar Belakang 
1.1.1 Sarawak Cultural Village  
Sarawak merupakan sebuah negeri yang diduduki oleh pelbagai suku kaum 
yang unik. Kerajaan negeri Sarawak telah membina sebuah destinasi pelancongan 
yang berkonsepkan sejarah, tradisi dan cara hidup beberapa suku kaum terbesar di 
Sarawak. Sarawak Cultural Village adalah sebuah tempat di mana para pelancong 
dapat merasai sendiri pengalaman menjalani kehidupan dan suasana perkampungan 
etnik-etnik di Sarawak.  
 
Sarawak Cultural Village (SCV) telah dibuka pada Februari 1990. SCV 
mempunyai keluasan seluas 17 ekar dan terletak di kaki Gunung Santubong (810m), 
Damai, kira-kira 35km dari Bandaraya Kuching. Kawasan ini merupakan tempat 
peranginan berpantai yang utama dan menawarkan pelbagai daya tarikan dan 
kemudahan kepada para pelawat. Di antara daya tarikan yang terdapat di sini ialah 
dua tempat peranginan bertaraf hotel antarabangsa, perkampungan nelayan, restoran 
makanan laut ‘open-air’ dan kemudahan untuk mendaki ke puncak Gunung 
Santubong bagi mereka yang gemar kepada aktiviti sukan lasak.  Maklumat yang 
selanjutnya akan dibincangkan lebih terperinci di dalam bab 2. 
 
Sehubungan dengan itu, pengkarya telah berhasrat untuk menghasilkan 
sebuah klip video yang berkaitan dengan Sarawak Cultural Village. Hal ini kerana 
pengkarya tertarik dengan keindahan yang ada pada Sarawak Cultural Village 
apatah lagi dengan produk yang disediakan oleh mereka. Maka, pengkarya berharap 
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supaya melalui iklan ini ia dapat meningkatkan keunikan kebudayaan yang terdapat 
di Sarawak. 
 
1.1.2 Kajian Lepas tentang Tabiat Merokok  
Menurut kajian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal 
Pengguna dalam majalah Buletin Pengguna (2006), setiap batang rokok yang 
dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4,000 bahan kimia beracun yang 
membahayakan dan boleh membawa maut. Setiap sedutan itu menyerupai satu 
sedutan maut. Masyarakat perlu sedar bahawa merokok merupakan suatu aktiviti 
yang hanya merosakkan diri sendiri dan juga orang lain.  
 
Daripada artikel “Rokok Meracuni Diri dan Keluarga” (2006) ini 
menyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 43 jenis bahan kimia yang 
terdapat dalam kandungan tar yang boleh menyebabkan penyakit kanser. Bahan 
toksik seperti benzopyrene, iaitu sejenis policyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 
telah disahkan sebagai agen yang memulakan proses kanser. Manakala, unsur 
Nikotin juga merupakan racun yang sangat berbahaya kepada tubuh badan manusia. 
Bahan ini boleh bertindak balas di dalam otak dan mampu memberi kesan kepada 
sistem mesolimbik yang boleh menjadi punca utama penagihan. Sindrom ketagihan 
terhadap Nikotin adalah seperti gejala gian, tolerans dan daya tarikan dikatakan lebih 
hebat jika dibandingkan dengan najis dadah. Menurut sumber statistik akibat tabiat 
merokok dari Kementerian Kesihatan Malaysia dalam artikel “Rokok Meracuni Diri 
dan Keluarga” (2006) , lebih 10,000 kematian setahun dikenal pasti akibat tabiat 
merokok dengan 30% daripadanya adalah disebabkan oleh 10 jenis kanser, iaitu 
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paru-paru, mulut, esofakus, tekak, pancreas, pundi kencing, buah pinggang, serviks, 
kolon dan perut, manakala 50% kematian berpunca daripada sakit jantung dan strok 
dengan pecahan sebanyak 25%. 
 
Menurut artikel “Rokok Pembunuh Senyap Manusia” (Adimas Halim, 1998) 
yang terdapat di dalam majalah Cahaya seorang pengarang kitab Dairatul Maa’rif,  
Muhd. Farid Wajdi, menyatakan bahawa tembakau merupakan sejenis pohon tinggi 
yang boleh mencecah satu hingga lima meter. Daunnya dijemur dan dikeringkan 
sehingga menjadi sejenis bahan yang kenali sebagai tembakau. Tembakau 
merupakan racun utama dalam rokok dan ia boleh memudaratkan kesihatan perokok. 
 
Daripada artikel “Rokok Pembunuh Senyap Manusia” di dalam majalah 
Cahaya (1998), Muhammad Ali al-Bar merupakan seorang doktor di London,beliau 
menyatakan bahawa gas Karbon Monoksida merupakan salah satu unsur racun yang 
terdapat pada tembakau rokok. Menurut beliau, gas yang disedut secara berlebihan 
akan menyebabkan kekurangan gas oksigen dalam darah dan keadaan ini akan 
menghilangkan 1/5 kekuatan tubuh manusia. Pendek kata, gas ini mampu 
menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu badan manusia sekiranya paras Karbon 
Monoksida melebihi gas oksigen. Kesannya, badan manusia boleh menjadi terencat 
dan akhirnya boleh menyebabkan maut. 
 
Secara realiti, kes merokok dalam masyarakat Malaysia semakin serius saban 
hari dan langkah-langkah yang berkesan harus diambil oleh pihak tertentu bagi 
mengatasinya. Sehubungan dengan itu, pengkarya berhasrat untuk menghasilkan 
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sebuah klip video yang berkaitan dengan kempen anti-merokok supaya dapat 
memberi pesanan dan kesedaran kepada lapisan masyarakat terutamanya golongan 
remaja melalui iklan ini. 
 
1.2 Batasan Kajian 
Terdapat beberapa batasan kajian sewaktu pengkarya menghasilkan kajian 
ini. Pada peringkat pertama, pengkarya menghadapi masalah dan halangan untuk 
menghasilkan muzik yang kreatif dan bermutu tinggi yang berkonsepkan “Sarawak 
Cultural Village” dan kempen “Anti-Merokok”.  
 
Tambahan pula, pengkarya juga menghadapi masalah dan kesukaran untuk 
mendapatkan statistik dan maklumat yang lengkap sebagai maklumat sokongan. Hal 
ini kerana kekurangan buku rujukan dan contoh tesis untuk dijadikan sebagai bahan  
rujukan. 
 
Selain itu, kajian ini juga mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan 
data terutamanya semasa melakukan sesi rakaman dan pemprosesan pemilihan 
bahan-bahan yang sesuai. Hal ini kerana pengkarya kurang berpengalaman dalam 
menghasilkan persembahan yang berkesan. Sehubungan dengan itu, kajian ini telah 
mengambil masa selama tiga bulan untuk mendapatkan sumber yang berkualiti 
untuk menghasilkan klip video yang mempunyai nilai estetika.  
 
Masalah yang dihadapi ialah seperti teknik bergambar dan semasa sesi 
rakaman video, ia memerlukan kemahiran yang profesional. Tujuannya adalah untuk 
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mendapat kualiti gambar dan video yang baik supaya tidak menjejaskan penghasilan 
jingle. Di samping itu, keadaan cuaca juga menyulitkan untuk membuat sesi 
rakaman.  
 
1.3 Matlamat dan Objektif Kajian: 
1.3.1 Matlamat Kajian 
 
Matlamat utama bagi kajian ini adalah untuk menghasilkan dua buah karya 
seni yang tersendiri, iaitu jingle yang berkualiti bagi memenuhi tahun akhir projek 
bagi pengkarya. 
  
1.3.2 Objektif-objektif Kajian 
A) Jingle Sarawak Cultural Village  
Objektif untuk jingle pertama adalah seperti berikut: 
a) Untuk mempamerkan Sarawak Cultural Village sebagai sebuah contoh model 
perkampungan yang mempunyai komuniti hidup dalam keadaan aman dan 
harmoni. 
b) Untuk meningkatkan minat dan rasa bangga terhadap kebudayaan Sarawak di 
kalangan generasi muda. 
c) Untuk meningkatkan keunikan kebudayaan Sarawak yang kaya dengan warisan 
bangsa secara dinamik melalui program penyelidikan dan pembangunan. 
d) Untuk menarik minat para pelancong khususnya dari luar negera untuk membuat 
lawatan aktivite perlancongan.  
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B) Jingle Anti-Merokok 
 Objektif untuk  jingle kedua adalah seperti berikut: 
a) Untuk mewujudkan negara tanpa perokok.  
b) Untuk mendidik dan menyedarkan masyarakat Malaysia akan mengenai 
kepentingan menjaga kesihatan badan serta sebagai salah satu langkah 
pemankin ke arah pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan. 
c) Untuk memberi inspirasi kepada lapisan masyarakat supaya mereka sedar 
akan bahaya akibat menghisap merokok.   
 
1.4 Kepentingan Kajian 
Kajian ini diharap supaya menjadi satu landasan kepada pengkarya dalam 
mengaplikasikan asas-asas seni muzik seperti harmoni moden dan teori muzik di 
samping dapat memperluaskan pengetahuan mengenai bidang ini.  
 
Semasa memproses jingle, ia dapat dijadikan sebagai panduan mengenai 
cara-cara bagi menghasilkan dua buah gubahan jingle seperti teknik-teknik untuk 
merakam visual , memproses bahan yang diperolehi dan kriteria yang diperlukan 
untuk menghasilkan mutu kerja yang berkualiti.      
 
 
1.5 Skop Kajian 
 Skop kajian hanya tertumpu dengan teknik menghasilkan melodi yang sesuai 
dan klip video yang baik untuk menghasilkan komposisi jingle yang bersifat 
komersial di televisyen. Kajian dibuat di sekitar Sarawak Cultural Village, Damai 
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yang mengambil masa selama empat puluh lima minit untuk sampai ke destinasi 
tersebut. Di samping itu, destinasi Sibu juga dipilih sebagai tempat untuk membuat 
pengiklanan rokok. Rakaman penggambaran dan sesi penggambaran foto dilakukan 



















Bab ini adalah mengenai kajian literasi yang telah dihasilkan lepas. Bab ini 
meliputi penerangan mengenai spesifikasi bagi ketujuh-tujuh buah rumah di 
Sarawak Cultural Village (SCV). Kesemua maklumat dan data yang didapati adalah 
sumbangan daripada organisasi SCV dan juga melalui temuramah secara tidak 
formal. Selain itu, risalah-risalah mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh 
SCV juga akan dilampirkan pada bahagian lampiran. Bab ini juga menyatakan 
faktor-faktor dan kesan merokok serta langkah-langkah yang diambil bagi 
mengelakkan masyarakat Malaysia daripada terus merokok. Justeru itu, kempen–
kempen yang telah dianjurkan juga dikaji sebagai kajian literasi pengkarya.  
   
2.1 Sejarah Sarawak Cultural Village 
Sarawak Cultural Village (SCV) adalah sebuah muzium hidup yang 
mengenengahkan mengenai sejarah, tradisi, cara hidup dan artifak terhadap beberapa 
suku kaum terbesar di Sarawak. Menurut Pengurus organisasi SCV, Puan Jane Liang 
Labang, beliau mengatakan bahawa SCV telah diwujudkan atas tujuan bagi 
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memperkenalkan kebudayaan masyarakat yang terdapat di Sarawak. Pada tahun 
1987, pihak Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) yang 
bertanggungjawab dalam membangunkan ekonomi dan sosial negeri Sarawak telah 
membentangkan sebuah pelan cadangan kepada barisan Kabinet Negeri Sarawak dan 
kesudahannya projek ini dimulakan pada awal tahun 1989.  
 
Objektif pembinaan projek ini adalah untuk membina semula sekumpulan 
tempat kediaman masyarakat tradisional dengan menggunakan bahan-bahan 
tradisional. Para tukang kayu dari pelbagai suku kaum telah diambil bekerja dari 
merata negeri ke kawasan damai bagi membina perkampungan tersebut. Tugas 
tersebut merupakan suatu cabaran kepada usaha pembinaan kerana terdapatnya 
masalah jaringan jalan raya. Ini adalah kerana jalan raya menuju ke Santubong 
belum siap dan mengambil masa selama 2 tahun untuk disempurnakan. Sebelum ini, 
segala bahan mentah dibawa masuk melalui perkhidmatan feri. Keseluruhan projek 
ini telah diketuai oleh Pengarah Jabatan ‘Tourism & Leisure’ dalam SEDC serta 
dibantu oleh pihak pengurusan Muzium Sarawak dan ketua komuniti daripada 
pelbagai kumpulan etnik. 
 
Ketua agama dan adat resam setiap kaum telah dibawa khususnya untuk 
menjalankan upacara penyembahan dan permohonan restu bagi memastikan 
kejayaan projek terjamin. Rumah Melayu dan rumah Melanau telah direstui oleh 
Jabatan Agama Islam Sarawak. Sebuah upacara penyembahan tengkorak telah 
diadakan di ‘baruk’ (rumah) Bidayuh bagi mententeramkan semangat roh tengkorak 
yang telah dipindahkan ke rumah tersebut. Seekor khinzir pula telah disembelih di 
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rumah panjang masyarakat Iban dan Tarian Singa pula diadakan di rumah ladang 
kaum Cina. 
 
Menurut Pengurus organisasi SCV, SCV telah dibuka pada Februari 1990 
dan terus menjadi tuan rumah kepada rombongan pelawat-pelawat kenamaan. 
Menurutnya, Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun. Dr. Mahathir yang pernah 
melawat tapak pembinaan, telah menjemput wakil-wakil daripada Persidangan 
ASEAN-Eropah untuk menghadiri upacara perasmian dan pembukaan kampung ini.  
 
Segala maklumat terkini yang didapati daripada organisasi SCV mengenai 
ketujuh-tujuh buah rumah etnik yang terdapat di SCV adalah seperti di bawah: 
2.1.1 Rumah Bidayuh 
Rumah panjang ini diketuai oleh Pak Sijan Eson dan dibantu oleh beberapa 
orang pekerja. Para pelancong yang datang akan disambut dengan tarian ‘belangi’  
sebagai ucapan selamat datang dan dibawa ke ‘Baruk’, bilik Ketua Rumah. Orang 
Bidayuh berasal dari Sungkung, Indonesia dan mereka dikenali sebagai Dayak Darat 
kerana tinggal di kawasan bukit. Melalui temubual secara tidak rasmi dengan Pak 
Sijan Eson, beliau menerangkan bahawa orang Bidayuh terdiri daripada empat etnik, 
iaitu Bukar-Sadong, Biatah, Bau-Jagoi dan Selako-Daro. Kebanyakan daripada 
mereka menganut agama Kristian. Perayaan yang disambut oleh orang Bidayuh ialah 
Gawai Berantu yang disambut tiga kali setahun atau gawai padi.  
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Rumah panjang orang Bidayuh dibina daripada kayu belian dan rotan untuk 
dinding dan lantai, manakala daun sagu untuk atap dan ‘yok’ iaitu tali yang diperbuat 
daripada sabut kelapa untuk mengikat tiang. Terdapat beberapa bahagian dalam 
rumah Bidayuh, iaitu tanju, ranggah (tingkat atas), padung (berandah belakang) dan 
dapur (tengah rumah). ‘Balek’ pula adalah dewan untuk membuat perjumpaan 
penduduk dalam rumah panjang tersebut. Penghuni rumah panjang ini menjalankan 
aktiviti seperti menumbuk padi, bercucuk tanam, menenun kain dan membuat ukiran 
buluh.  
 
Suku kaum ini tinggal di sekitar Sungai Sadong. Mereka dikenali sebagai 
Land Dayak. Rumah orang Bidayuh didirikan di atas bukit. Dinding rumah mereka 
diperbuat daripada buluh. Baruk merupakan tempat untuk menyimpan kepala musuh. 
Kaum wanita dan kanak-kanak dilarang masuk ke Baruk. Kaum ini menyambut Hari 
Gawai Dayak. Di Sarawak, populasi orang Bidayuh paling ramai adalah di daerah 
Bau dan di daerah Serian. 
 
2.1.2 Rumah Iban 
 
Rumah Iban di Sarawak Cultural Village diketuai oleh Puan Mary Lebin. 
Hasil daripada temubual bersama beliau, didapati bahawa asal usul bagi orang Iban 
adalah dari Kalimantan, Indonesia. Kaum ini merupakan kaum yang terbesar di 
Sarawak. Orang Iban pula dikenali sebagai Sea Dayak. Pada masa dahulu, orang 
Iban menyembah berhala seperti batu, pokok, sungai dan lain-lain. Namun, pada 
masa kini, mereka menganut agama Kristian semenjak Sarawak dijajah oleh kerajaan 
Brooke. Kaum ini menyambut perayaan Hari Gawai pada 1 Jun setiap tahun. Orang 
Iban juga mempunyai tarian yang tersendiri iaitu Tarian Ngajat. Aktiviti harian yang 
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dijalankan oleh kaum Iban ialah menanam padi, bercucuk tanam, memburu, 
membuat tikar dan menenun ‘Pua Kumbu’ (sejenis selimut khas untuk sesuatu 
upacara).  
 
Rumah panjang yang terdapat di Sarawak Cultural Village mempunyai dua 
versi, iaitu versi lama dan versi moden. Tingkat atas dipanggil “sadau”. Rumah 
Panjang Iban boleh menampung berpuluh-puluh buah keluarga. Anak tangga dibina 
dalam bilangan ganjil. Bunga jarau digantung di “ruai” sebagai hiasan. Rumah 
panjang lama diperbuat daripada kayu belian manakala rumah panjang moden pula 
diperbuat daripada kayu belian, buluh dan daun nipah. Bahagian-bahagian yang 
terdapat di dalam rumah orang Iban ialah ‘tanju’, ‘ruai’, dapur dan sadau. Orang 
Iban menyambut perayaan seperti Hari Gawai Dayak, iaitu perayaan selepas menuai 
dan Gawai Antu, iaitu perayaan bagi menyembah roh-roh yang sudah mati. Orang 
Iban terkenal dengan kuih tradisionalnya, iaitu kuih jala. 
 
2.1.3 Rumah Penan 
 
Encik Tommy Bulen adalah ketua rumah di Rumah Penan. Orang Penan 
berasal dari pedalaman Baram. Pada asalnya, orang Penan menyembah berhala dan 
tinggal di dalam hutan yang terpinggir serta sering berpindah-randah. Mereka hanya 
tinggal di pondok yang dibina untuk sementara dan diperbuat daripada sumber-
sumber hutan. Suku kaum ini tidak mempunyai perayaan dan tarian yang spesifik.  
 
Orang Penan merupakan pemburu yang handal. Mereka tidak mempraktikkan 
memburu kepala dan ilmu sihir. Sumpit adalah senjata utama untuk memburu di 
samping untuk melindungi diri daripada musuh. Untuk tujuan  memburu, sumpit 
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akan dibubuh dengan racun. Aktiviti harian yang dilakukan oleh orang Penan adalah 
seperti membuat tikar, sumpit, mengumpul sumber-sumber hutan dan memburu. 
 
2.1.4 Rumah Orang Ulu 
 
Masyarakat Orang Ulu terdiri daripada kaum Kenyah, Kayan, Lun Bawang, 
Bisaya dan Murut. Suku kaum ini berasal dari Kalimantan, Indonesia. Rumah Orang 
Ulu di SCV adalah diketuai oleh Mohd. Faiz dan dibantu oleh beberapa orang 
pekerja. Orang Ulu terkenal dengan petikan sape, iaitu sejenis alat muzik tradisional 
yang diperbuat daripada kayu jelutong. Sape mampu menghasilkan alunan muzik 
yang mengasyikkan dan merdu serta diiringi dengan tariannya. Begitu juga dengan 
hasil kraftangan yang diperbuat daripada manik-manik dan ukiran tatu. 
 
Rumah Orang Ulu dibina dengan ketinggian 40 kaki dari paras tanah dan ini 
bertujuan untuk melindunginya daripada serangan musuh dan bencana alam seperti 
banjir. Bahan-bahan untuk membuat rumah adalah seperti kayu belian, selagar batu 
dan kayu jati. Menurut Orang Ulu, bilik penghulu rumah panjang tersebut terletak di 
bahagian tengah rumah panjang tersebut. Rumah Orang Ulu dihiasi dengan ukiran 
yang dinamakan ‘Arit’. Terdapat beberapa bahagian dalam rumah suku kaum ini, 
iaitu ‘Usir’ (bahagian berandah) di mana terletaknya dapur untuk memanaskan 
tengorak yang digantungkan pada dapur, bahagian tengah dijadikan bilik dan 
bahagian belakang adalah dapur. Rumah Orang Ulu diperbuat daripada kayu belian 
dari tiang rumah hinggalah ke atap. Mereka juga akan melukis mural di dinding bilik 
mereka bagi menandakan status sesebuah keluarga itu. Aktiviti harian orang Ulu 
ialah membuat kraftangan manik dan membuat ‘Bunga Jarau’.  
 
